



















































计 33 个项目。 美国 Ryff 教授编制了心理幸福感量表。 该量表主要
由自主、环境驾御、个人成长、积极的人际关系、生活目的和自我接






















3.高校青年教师：目前大多数论文 都 将 青 年 教 师 的 年 龄 界 定
在 35 岁以下。 但是考虑到高校人才的基本状况和教师职业成熟等
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（二）研究方法









行操作化。 对调查所得数据用 SPSS13.0 进行统计分析。
（三）样本情况
本研究的调查对象是厦门大学的青年教师， 按照所在学院进
行抽样， 采取现场发放和网上发放结合的方式， 共发放问卷 105




1.总体幸福感。 量表由 10 个问题组成，满分 75 分，根据教师

























































































科技创新的想法， 提高他们独立承担课题的能力 （周杨， 石青，
2009）。 再次，建立和谐的工作团队。 个人职业幸福感的高低，和所
处的团队以及在团队中的融入程度密不可分， 一个和谐的团队能
产生一种凝聚力，将个人的能力发挥尽致。 可以搭建青年教师和中
年教师、老年教师的沟通平台，以教学督导等形式建立老中青三代
良好的互动模式，鼓励中青年教师向老一辈学习。 从老一辈那里得
到在教学、科研等方面的指导和支持。
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